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 Mempelajari bahasa asing tidak terlepas dari faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhinya. Begitu juga dalam mempelajari bahasa Prancis sebagai bahasa 
asing bagi siswa kelas XI Bahasa SMAK Cor Jesu Malang. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan, untuk: 1) mengetahui keterampilan membaca dan menulis 
siswa kelas XI Bahasa SMAK Cor Jesu Malang. 2) mengetahui faktor-faktor 
psikolinguistik apa yang mempengaruhi siswa dalam mempelajari bahasa Prancis. 
3) mengetahui bentuk korelasi antara faktor psikolinguistik dengan keterampilan 
membaca dan menulis siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tidak murni, yaitu gabungan 
antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan 
untuk menganalisis data dan mendeskripsikan hasil korelasi yang dihitung 
menggunakan metode kuantitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor psikolinguistik yang 
dialami oleh siswa memiliki pengaruh terhadap keterampilan membaca dan 
menulis bahasa Prancis. Hal tersebut terbukti dengan hasil korelasi antara variabel 
faktor psikolinguistik dengan variabel keterampilan membaca dan menulis siswa. 
Hasil korelasi tersebut menyatakan bahwa variabel faktor psikolinguistik memiliki 
hubungan yang signifikan dengan variabel keterampilan membaca dengan nilai 
korelasi sebesar 0,762 dan nilai signifikan antara variabel faktor psikolignuistik 
dengan variabel keterampilan menulis sebesar 0,789. Pengajar juga memiliki 
pengaruh dalam proses pembelajaran bahasa Prancis sebagai bahasa asing. 
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai 
faktor-faktor psikolinguistik yang mempengaruhi dalam pembelajaran bahasa 
Prancis dengan melakukan observasi. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat 
menggunakan penelitian korelasi dengan objek penelitian keterampilan berbicara 
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 On ne peut pas séparer l’apprentissage d’une langue étrangère de ses 
facteurs qui l’influencent. C’est aussi le cas de l’apprentissage du française 
comme langue étrangère chez les lycéens de la 11e classe de langue de SMAK Cor 
Jesu Malang. C’est pourquoi, cette recherche a pour but: (1) de comprendre les 
compétence de lire et d’écrire en française chez les lycéens de la 11e classe de 
langue de SMAK Cor Jesu Malang (2) de connaitre les facteurs 
psycholinguistiques qui influencent les lycéens dans l’apprentissage du français 
(3) de connaitre la correlation entre le facteur psycholinguistique et les 
compétences de lire et d’écrire chez les lycéens. 
Cette recherche a utilisé la méthode qualitative impure, c’est une 
combinaison entre les méthodes qualitative et celle quantitative. On utilise la 
méthode qualitative pour analyser des données et pour décrire le resultat de 
corrélation qui est comptabilisé par la méthode quantitative. 
Les résultats de l’analyse montrent que les facteurs psycholinguistiques 
chez les lycéens ont des influences avec les compétence de lire et d’écrire en 
français. Celle-ci sont  prouvées par les resultats de la corrélatoin entre le facteur 
psycholinguistique et la compétence de lire chez les lycéens. Les résultats de 
corrélation montrent que le facteur psycholinguistique a une relation significante 
avec la compétence de lire d’une valeur de 0,762 ainsi qu’un relation avec la 
compétence d’écrire d’une valeur de 0,789. L’enseignant possède aussi une 
influence dans l’apprentissage du français comme une langue étrangère.  
Pour des recherches futures, on suggère d’approfondir la recherche sur les 
facteurs psycholinguistiques qui influencent l’apprentissage du français en faisant 
des observations. En outre des futures peuvent utiliser la corrélation entre le sujet 
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